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Hinta 1
Ohev.rolet henkilö-, kuorma- ja 18 hengen linja-autoja.
Qhevrolet
SEINÄJOEN AUTO omist. L KoivistoSeinäjoki
KESKUS-K Ä H ¥ I L Ä
SEINÄJOKI SUOSITELLAAN I
SEINÄJOEN PUKIMO
Apteekin talossa Puskantie 2
Miesten päällys-, puku- ja alusvaatteita. Naisten kappoja y.m.
HINNAT SOPIVAT V
OHJELMA
KRU:n kansallisissa
pyöräilykilpailuissa
ja
Seinäjoki—Vaasa —
Seinäjoki ajossa
19. 7. 1931
Suosittelen "Kestävä"-kiipapyöriä. Kilpapyörän kumirenkaita y.m. osia.
Kestävä, Maaseutu ja Hyvä polkupyörien yksinmyyjä ja valmistaja
Suomessa. Ostakaa näitä palkittuja laatuvatmisteiita. Kaikkia pyörän
osia tukuttain ija vähittäin.
HJ. VAINIONPÄÄ, Alavus asema.
Seinäjoen Kehruu- ja Kutomatehdas 5
Tuotteet taatusti ensiluokkaisia
Kysykää niitä kauppiaaltanne
»OeYe JOHTO Aeße
SEINÄJOKI VAL.TIONKATU 15
Myy kaikenlaisia putkia, putkenosia, pumppuja, hanoja y.m.
Asettaa vesi-, viemäri- ja lämpöjohtoja.
Suorittaa korjauksia.
SEINÄJOEN KANGASLIIKE
P„ HONKAVAARA
Edustavin Kangas- jaLyhyttavaraliike paikkakunnalla.
OSAN
N:o Lähtö Väliaika Loppu . 5 km.
C S:joelta V:ssa aika rata-ajo
25. A. Harju, "Veikot", Lappajärvi .... 8,54
26. O. Hyytinen, "Veikot", Lappajärvi.. 8,56
27. K. Maatinen, "Veikot", Lappajärvi.. 8,58
7. A. Lindholm, "Karhu", Kauhajoki... 9,00
9. A. Ristimäki, K.R.U., Seinäjoki 9,02
«
13. A. Partanen, "Karhu", Kauhajoki .. 9,04
20. V. Järvinen, "Kisailijat", Ilmajoki .. • 9,06
24. V. Luostari, K.R.U., Seinäjoki 9,08
B. Sarja:
28. M. Puntanen, "Louhi", Koura 9,14
29. E. Tuomisto, "Tarmo", Hämeenlinna 9,16
33. I. Karjarinta, "Ukko", Seinäjoki. .... 9,18
36. V. Ojanikkola, K.R.U., Seinäjoki .... 9,20
37. A. Nisunen, Hels. Pyör., Helsinki .. 9,22
38. P. Ojanikkola, K.R.U., Seinäjoki .... 9,24
39. E. Snellman, "Akilles", Porvoo .... 9,26
RUOKALA
Vaasa puh. 2 06 OTAVA KAHVILATorin laidassa
POLKUPYÖRIÄ
Husqvama, Pohjankruunu, Victoria ja Vasama
VAASAN RAUTAKAUPPA 0.Y., Vaasa
SEINÄJOEN RAUTAKAUPPA, Seinäjoki
VALOKUVAAMO AINOLA pohjanmaan
Seinäjoki. Suositellaan. URHEttUAITTA O.Y.
Halvalla hyviä radiokoneita,
gramofooneja y.m. myydään
Suurella hinnanalennuksella myydään
Miesten ja Naisten pukuja pukukankaita y.m.
SÄHKÖLIIKE TOIVO NURMI K. HAUTAKANGAS
OTTAJAT
N:o Lähtö Väliaika Loppu- 5 km.
S;joelta V:ssa aika rata-ajoA. Sarja:
45. P. Mäkelin, Hels. Pyör., Helsinki ... 9,32
47. A. Julin, "Akilles", Porvoo 9,34
48. R. Hellberg, "Akilles", Porvoo 9,36 -,
49. J. Karjala, "Kisatoverit", Jyväskylä.. 9,38
Seinäjoki—Vaasa—Seinäjoki pyöräily.
(Reitti: S:joki—llmajoki—Ylistaro—Laihia—Vaasa edestakasin.)
Kilpailun järjesti kans. pyör. kilpailuna Seinäjoen K.R.U.-seura ensi kerran v.
1930. Silloin voitti
A. Sarjassa R. Hellberg, Porvoo, aika 6 t 26 m. 12 s.
8. „ P. Ojanikkola, S:joki, aika 7 t. 9 m. 24 s.
C. „ J. Jura, Helsinki, aika 8 t 7s,
Rata-ajoja ja pesäpallo-otteluja.
Keskusradatla kelo 15 (3 i.p.). Kaikki ohjelmassa mainitut pyöräilijät osal-
listuvat niihin! Palkintojen jako iltamassa Rautat. talolla kello 21.
/V
//i
Täydellistä ja monipuolista
Korjauspajaa suositellaan.
B. lETURIN
Kultasepänliike Seinäjoella
Autotarvikkeita ja öljyjä
varastossa.
Maanviljelijäin Konepaja Oy.
Ilmajoki
Kihloja, Palkintoja, Kelloja
ja Hopeatavaraa
Polkupyörän osia Seinäjoen Osuuskauppa
myy varastosta,
Polkupyöräin korjauksia
suorittaa
Polkupyöräin Korjaamo
Elis Leppänen, Seinäjoki, puh. 183
Paikkakunnan monipuolisin
liike.
R. HEINONEN Kellot ja polkupyörät on edullisinostaa
Mehu- ja Virvoitusjuomatehdas
Seinäjoki, puh.
Valle Honkasalolta, Ilmajoki
A, KUTVONEN
Huonekaluliike / Seinäjoki
Valmistaa nyviä juomia,lysyMä aina niitä,
Kaikki valmistetaan lähdevedestä.
Vaate-, Kangas- ja Lyhyttavaroita
Y. HAUTAMÄKI
Herkku-, Hedelmä- ja Siirtomaa-
tavarain erikoisliike
V. NY6RÉN, SeinäjokiSeinäjoki, Valtionk. 15
LEMPI VIITANENJOH. WALLENIUS, Seinäjoki
Mallasjuoma-, MeM-, ja KivennäisvesiteMas Seinäjoki puh. 131
Myy kaikkea herkku-, hedelmä., säilyke-
»ja ruokatavara-alaan kuuluvaa tavaraaPyöräilijät y.m.
urheilijat
kysykää tuotteitamme.
Nautitte kaksinkertaisesti.UTÖ A polkupyörä
V I O/v parhain kun Te helposti kuin leikiten haette uudellaSchaub 5 putkisella verkkovastaanottajalla
haluamanne lähetysaseman.
Hinta sama kuin 3 putkisella koneella,
Pyytäkää tarjouksia lähetämme ne Teille.
kaikista
Eero Rauhala, Rmajokl POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖ O.Y.Seinäjoki Puh. 100
LASSILA & TIKANOJA O.Y.
TUKKUKAUPPA — PUKU- ja PAITATEHDAS
Vaasa / Helsinki
Klln kuljet maita taikka meriä,
Niin hukka ei voi koskaan periä,
Jos vain järkimiehen osaa näytät
Ja pukuverihojaimirrte ylläs käytät.
f-)OTELLI SUOMI Ainoa nalvin ruokala Seinäjoella
Suositellaan pyöräilijöille. Hotelli Seinäjoki
Seinäjoen Kirjapaino.
